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最後にあたる 15世紀から 16世紀にはインカ帝国が台頭し、南北 4000キロメートルという
広大な範囲の住民を支配下に治めた。しかし、1532 年 11 月、フランシスコ・ピサロが率
いるスペイン人一行の軍門に降った。 
 インカ帝国が急速に支配域を広げることができた理由については様々な説明がなされて














































位置する、ワリ帝国の行政センターであるエル・パラシオ遺跡である（渡部 2009a, 2012, 













カの武将（ Guaman Poma 
1987[ca.1615]） 






れ 報 告 さ れ て き た







































目するのは B1区2の、約 3m×3.6mの大きさの長方形の部屋状構造 R13で検出された奉納
のコンテクストである（図３a、図３b、図３c）。そこでは平石を敷き詰めた床の上で大量








                                            
2 これまで調査を行った発掘区は、A区、B1区、B2区、C1区、C2区、C3区と命名された。 
3 カハマルカ中期は中期 A（後 600-750年）、中期 B（後 750-850年）、中期 C（後 850-950年）
に細分される。 
図３a カハマルカ中期 B① 




図３b カハマルカ中期 B② 
 









































５． エル・パラシオ遺跡 B区の奉納 5 



















 奉納 5 で確認された土器の多くは、いわゆるケーロ形の平底鉢、すなわちコップ形土器
であった。インカ文化では木製のコップが使用されることが多く、土器は少ないが、ワリ
文化、ティワナク文化ではコップ形の土器が多く製作され、それらの多くに多彩色で図像







 インカ帝国における木製ケーロも、全く同じもの 2 個ではなく互いに少しだけ異なる。
これはアンデス地域におけるデュアリズムの特徴を示している。例えば、アンデスでは一
般的に男の子の双子 2 人のうち 1 人のみが稲妻の子と認定され、神官になるのがふさわし
いとされる（アリアーガ 1984[1621]）。そして男性デュアリズムについては儀礼の場で頻
繁に認められるが、女性のデュアリズムは認められない（Rostworowski 1983）。 
 これまでワリ文化、ティワナク文化において土器が 2 個 1 組で製作されたという明確な
事例は報告されていなかったが、エル・パラシオ遺跡ではじめて確認された。またケーロ
が 2 個 1 組で使用されるということは、ワリ文化よりも後のランバイェケ文化でも確認さ
れており（カミンズ 2012）、インカ文化まで連続的に引き継がれている。2 個 1 組で製作
され、使用されるということは互酬的相互関係を促す特徴として理解されている。今後、
この特徴がどこまで遡るか、発掘データを増加させ検証する必要がある。またエル・パラ
                                            







 次にエル・パラシオ遺跡 B1区の奉納 5の土器について記述する。 





















 第 5 ペアは、第 4 ペアと同様に、橙地赤彩のケーロ形土器である（図８aおよび図８b）。











































図５a ケーロ形土器第 2ペア a 図５b ケーロ形土器第 2ペア b 
図６a ケーロ形土器第 3ペア a 図６b ケーロ形土器第 3ペア b 




























図７a ケーロ形土器第 4ペア a 図７b ケーロ形土器第 4ペア b 
図８a ケーロ形土器第 5ペア a 図８b ケーロ形土器第 5ペア b 
図９a ケーロ形土器第 6ペア a 図９b ケーロ形土器第 6ペア b 












めにカハマルカ文化の粗製土器である Cajamarca Coarse Red の瓶などが利用されたので

















































高さ 28cm）。2個体のうちの 1つ 





























ラシオ遺跡 B1区第 23号墓） 
図１４ 黒色ケーロ形土器（エル・パラシ









っている（Watanabe 2002: Fig. 17）。さらにワ
リ文化の遺物の中には、他に手を背中で縛られて
いる人物表現などもある（Cook 1992; Watanabe 
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